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SELSMYRE'Ni,; 
Det Norske Myrselskap, som i en· række av aar -har agitert for 
Sellsmyrenes utnyttelse, vil fortsætte de a1lerede paabegyndte dyrk- 
.ningsforsøk, -likesom selskapet ogsaa paa andre maater vil bistaa ved 
planens gjennemførelse_. · · · · · 
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REDAKTIONEN vil med taknemlighet motta faglige artikler, aktuelle indlæg eller interessante nyheter og notiser vedrørende myrsaken 
til eventuel optagelse i tidsskriftet, dog ikke personlig polemik. Antagne 
bidrag vil som regel bli honorert. 
Ved at skrive om sine erfaringer støtter man myrsaken og frem- 
mer myrselskapets virksomhet. 
